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年度 1 2 3 4 5 6 
費用 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 。











































































・東北タイの平均は精米16 7 kg（国際協力事業団。 1981. 『タイ東北の現状と
近い将来に関する資料』、 p.72) 
・ドンデーン村においては
実測（1984年）：モミ 39 9 kg = 3 5 6 kg（食用） + 4 3 kg （寄進用他）

















結果を示す。 10 0年間の平均生産量は、 1人あたり 438kgであり、ここで
仮定した消費量より約10%大きい。
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